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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИННОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
SOCIOLINGUISTIC PRINCIPLES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Розглянуто соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов у контексті 
традиційного підходу до викладання іноземних мов. При залученні соціолінгвістич-
ного аспекту до викладання іноземних мов необхідні нові матеріали для навчання, 
які забезпечують перенесення знань з лінгвістики, соціуму, мовного досвіду, страте-
гій і досвіду навчання тощо.
Виявлено, що, кінцевий результат у вивченні іноземної мови полягає у засвоєн-
ні позамовної інформації. Соціальні фактори мають стихійний і свідомий вплив на 
мову. Вони знаходяться у складному взаємозв’язку з мовою і певною мірою взаємоді-
ють з нею. Крім того, соціальні фактори становлять базис для функціонування мови 
(появи, зародження, змінення).
Наголошено, що до засобів формування соціолінгвістичної компетенції відноси-
мо: підручники, посібники, наочність, аудіо- та відеоматеріали, а також ЗМІ. Автен-
тичні засоби – це матеріали, що вміщують соціокультурні компоненти навчання, а 
саме – ментальність, соціокомунікацію та національне буття.
Соціолінгвістичні принципи є невід’ємною частиною у вивченні англійської 
мови. Вони сприяють формуванню соціолінгвістичної компетенції, тобто системи 
уявлень про реалії, традиції, національні звичаї країни, мова якої вивчається, допо-
магає адекватно виразити і донести свої думки до партнера по спілкуванню, тим са-
мим сприяючи повноцінній комунікації
Ключові слова: викладання іноземних мов, соціолінгвістика, соціолінгвістична ком-
петенція, соціум, мовний досвід, функціонування мови. 
Рассмотрены социолингвистические принципы обучения иностранным языкам 
в контексте традиционного подхода к преподаванию иностранных языков. При при-
влечении социолингвистического аспекта к преподаванию иностранных языков 
необходимы новые материалы для обучения, обеспечивающие перенос знаний по 
лингвистике, социума, языкового опыта, стратегий и опыта обучения и т. д.
Выявлено, що конечный результат при изучении иностранного языка – в 
освоении внеязыковой информации. Социальные факторы имеют стихийное и 
внеаязыковое влияние на язык. Они имеют сложную взаимосвязь с языком и 
определённым образом взаимодействуют с ним. Кроме того, социальные факторы 
являются базисом для функционирования языка (появления, зарождения, измене-
ния).
Отмечено, что средства формирования социолингвистической компетенции – 
это учебники, пособия, наглядные материалы, а также СМИ. Автентичные сред-
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ства – это материалы, которые содержат в себе социокультурные компоненты обуче-
ния, а именно – ментальность, социокоммуникацию и национальный быт.
Социолингвистические принципы являются неотъемлемой частью при изу-
чении английского языка. Они обеспечивают формирование социолинвистичес-
кой компетенции, т. е. системы представлений о реалиях, традициях, национальных 
обычаях страны, язык которой изучают, помогают адекватно выразить и донести 
свои мысли партнёру по общению, что способствует полноценному общению.
Ключевые слова: преподавание иностранных языков, социолингвистическая компе-
тенция, социум, языковой опыт, функционирование языка.
The article is devoted to analysis of the sociolinguistic principles in the context of tra-
ditional approach to foreign languages teaching. A sociolingual aspect to FLT requires 
new teaching and learning materials that support transfer of linguistic knowledge, soci-
ety? language and learning experience, language learning strategies, language compari-
sons etc.
It reveals that the main result in foreign language teaching is learning of extra-lan-
guage information. Social factors make conscious impact upon the language. They are in 
the complex interconnection with the language and they correlate with it to some extent. 
Besides, social factors are the basis for language functioning (origin, appearance, extinc-
tion).
Language is considered to be a social phenomenon that cannot exist outside of lin-
guistic consciousness. Linguistic persona as a bearer of this linguistic consciousness faces 
the fact that the society in this or that way affects the language itself as well as his/her own 
manner of speech. In this case we can speak of definite social groupings and issues that can 
influence learners` English speech. Social networks as a means of language immersion are 
considered to be a way of learning EFL. 
The article stresses that the means of forming sociolinguistic competence are text-
books, manuals, visual aids, audio and video materials as well as Mass media. Authentic 
means are the materials that contain sociocultural components of teaching, i. e. mentality, 
socil communication and national life.
Sociolinguistic principles are important part in lerning English. They promote for-
mation of the sociolinguistic competence, i. e. the system of knowlwdge about the realities, 
traditions, national customs of the country, whose language is studied, helps to express and 
impart their own thoughts to the interlocuter in a proper way. Thus, it helps the commu-
nication in such a way.
Sociolinguistics issues of culture and its representatives needs to be formulated in 
such manner that the learners` consideration of foreign people, mentality and traditions 
will be not only positive but full of respect.
Keywords: Foreign language teaching (FLT), sociolingustics, sociolinguistic competence, 
society, language experience, language functioning.
Coціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов набувають все більшої 
популярності у Європі. Вони взаємодіють як з традиційним комунікативним під-
ходом до викладання мов, так і мультилінгвізмом, який все більше охоплює сві-
тове суспільство. Багато науковців (Клер Енн Мізне, В. Кастелотті, Д. Мур та ін.) 
вивчали соціолінгвістичні складові викладання іноземних мов з різних кутів зору. 
Очевидно, що соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов вимагають 
нових навчальних матеріалів, щоб передавати учням лінгвістичні й культуроло-
гічні знання. 
У цій статті розглянуто взаємодію соціолінгвістичних принципів та головних 
тенденцій викладання іноземних мов у навчальних закладах України. Ії актуаль-
ність визначена тим, що в Україні всі школярі мають вивчати дві іноземні мови з 
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вересня 2013 р., тому застосування нових методів і принципів є неминучим. Ме-
тою статті є виявити вплив соціуму на оволодіння іноземними мовами.
На сьогодні соціолінгвістика набуває все більшої популярності. Так, згідно з 
визначенням Клер Енн Мізне (Claire Ann Mizne), соціолінгвістика – це галузь мо-
вознавства, що вивчає широкий комплекс проблем, пов’язаних з соціальною при-
родою мови, механізмом впливу об’єктивних соціальних факторів на мову і тією 
участю, що мова бере у житті суспільства [7, p. 11].
Отже, кінцевий результат у вивченні іноземної мови полягає у засвоєнні по-
замовної інформації, яка необхідна для адекватного спілкування і взаєморозумін-
ня. Тобто знання мови, певних граматичних і синтаксичних конструкцій не озна-
чає те, що носій англійської мови вас зрозуміє. Цього не достатньо.
Володіння соціолінгвістичним аспектом, за визначенням Г. В. Кицак, перед-
бачає знання соціокультурної специфіки країни, мова якої вивчається, вміння бу-
дувати свою вербальну та невербальну мову з урахуванням соціального статусу 
партнера по спілкуванню, адекватно розуміти та інтерпретувати лінгвокультур-
ні факти [4, с. 302]. Учні повинні мати поглиблені знання про країну: її історію, 
культуру, реалії, місце у світі, взаємовідносини з іншими країнами.
Комунікація передбачає здатність коректно виразити те, що учасники розмо-
ви мають намір сказати. Не володіючи соціологічним аспектом мови певною мі-
рою (або зовсім), учні, виїхавши до країни, мову якої вони вивчали, можуть зу-
стрітися з певними труднощами, а саме – з неспроможністю донести свої думки 
до носія мови. 
Н. Л. Петрашина зазначає важливість застосування автентичних текстів. Ви-
користання автентичного матеріалу (вербального або/та візуального) із залучен-
ням країнознавчого матеріалу з використанням відео/аудіо матеріалів формує со-
ціолінгвістичну компетенцію учнів. Необхідно звертати увагу учнів на подібності 
і відмінності культур, на уміння порівнювати соціокультурний досвід народу, що 
спілкується досліджуваною мовою, із власним досвідом [6, с. 151]. 
Клер Енн Мізне стверджує, що коли учні навчилися вправно опановувати на-
вички висловлювання власних думок, тобто вони здатні донести свої думки іно-
земною мовою, і коректно вживати їх у певних ситуаціях, це означає, що вони 
оволоділи соціолінгвістичною компетенцією цієї мови [8, p. 8–9].
На думку Ю. Д. Дешерієва, соціальні фактори, як елементи екстралінгвіс-
тичного плану, мають стихійний і свідомий вплив на мову. Вони знаходяться у 
складному взаємозв’язку з мовою і певною мірою взаємодіють з нею. Він дотри-
мується тієї думки, що соціальні фактори становлять базис для функціонування 
мови (появи, зародження, змінення). Цей взаємозв’язок найяскравіше виражений 
на лексичному рівні мови, бо, на його думку, він безпосередньо пов’язаний з тим, 
що оточує людину у повсякденному житті. Найбільшу частину лексичної мови 
становлять слова, пов’язані з явищами матеріального світу та соціальними фак-
торами [3, с. 19–41].
Потреби суспільства, які визначають зміст навчання, висувають завдання 
сформувати таку особистість, яка була б здатна адаптуватися до умов життя, що 
швидко змінюються. Ті принципи і компоненти навчання, що використовувалися 
ще двадцять років тому, вже не актуальні і не несуть у собі ніякої користі.
Так, Н. В. Головіна вбачає мету викладання англійської мови у школі у тому, 
щоб виробити в учнів навички і вміння співвідносити конкретні мовні засоби з 
конкретними ситуаціями і нормами мовної поведінки, яких у цих ситуаціях до-
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тримуються носії мови [2, с. 58]. Тобто мета вкладання іноземної мови полягає не 
тільки у засвоєнні ряду лексичних, граматичних тем, рекомендованих шкільною 
програмою, а і в умінні спілкуватися з носієм мови.
До засобів формування соціолінгвістичної компетенції відносимо: підручни-
ки, посібники, наочність, аудіо- та відеоматеріали, а також ЗМІ. Автентичні засо-
би – це матеріали, що вміщують соціокультурні компоненти навчання, а саме – 
ментальність, соціокомунікацію та національне буття. Також ми б хотіли зосеред-
ити увагу на важливості використання і підбору підручника при навчанні учнів 
англійської мови, адже він несе у собі лінгвокраїнознавчу інформацію (у вигляді 
автентичних текстів для читання та аудіотекстів для аудіювання). Але жоден під-
ручник не здатен продемонструвати учням акцент або діалект носіїв мови, а тому 
важливо готувати додатковий матеріал для уроків англійської з використанням 
наочності.
Мова – це явище соціальне, що не може існувати поза мовної свідомості, но-
сієм якої є мовна особистість. Тому, перш ніж звернутися до питання про вплив 
суспільства на мову учнів, ми б хотіли розглянути аспект взаємодії і невіддільнос-
ті соціуму і мови.
В. В. Наумов виділяє поняття «мовної особистості», яка посідає певну со-
ціальну позицію у суспільстві і означає носія мови, здатного реалізувати в мов-
ній діяльності певну сукупність мовних засобів, що характеризують певну части-
ну соціальної групи в даний проміжок часу. Він стверджує, що соціолінгвістичний 
підхід заснований на твердженні про те, що людина реалізується як мовна особис-
тість тільки в соціумі, в результаті спілкування з людьми [5, с. 52–66].
На сьогоднішній день ми можемо спостерігати, що культура мовлення шко-
лярів і студентів не відрізняється правильністю і красномовством, характеризу-
ється поширеним використанням у мовленні сленгу та мовних запозичень.
Засоби масової інформації (ЗМІ) несуть відповідальність за розповсюджен-
ня іншомовної лексики, що проникає в усі сфери суспільства: характеристика лю-
дини (панк, тинейджер), у тому числі професій (менеджер, дистриб’ютор, продю-
сер), назви предметів повсякденного вжитку (ланч, чизбургер, сендвіч), побуто-
вої та комп’ютерної техніки (комп’ютер, принтер), засобів зв’язку (пейджер); сфе-
ра політики (рейтинг, мітинг, істеблішмент, прес-реліз), економіки (бізнес, марке-
тинг), спорту (трек, овертайм), власне культурологічні поняття, наприклад, музи-
ка (поп, реп, хіт, сингл), література (бестселер), телебачення (ток-шоу, кастинг), 
кінематограф (трилер, рімейк). 
В. Ф. Александрова має іншу точку зору та дотримується тієї думки, що на 
мовлення учнів найбільший вплив здійснюють вчителі. Саме вчитель, вважає 
вона, повинен прищеплювати учням «виразне, чисте, орфоепічно, граматично, 
орфографічно, пунктуаційно правильне мовлення» і власним прикладом демон-
струвати важливість мовної культури як для кожної окремої людини, так і для со-
ціуму в цілому [1, с. 10–11].
Ми погоджуємося з В. Ф. Александровою тільки у тому, що вчитель неодмін-
но несе відповідальність за мовлення учнів, але ми вважаємо, що не тільки він має 
вплив на них. На нашу думку, ті «представники соціуму», які у першу чергу від-
повідальні за мовлення учнів, це їх батьки.
Батьки – це перші природні вчителі дитини. Діти переймають мову від них і, 
відповідно, копіюють їх манеру вимови, інтонацію, так як несвідомо сприйняли 
це як природну і правильну поведінку.
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Загальновизнаним є той факт, що найефективнішим методом вивчення іно-
земної мови є занурення в мовне середовище (language immersion). Якщо людину 
помістити в суспільство, де розмовляють лише англійською мовою, то через дея-
кий час вона навчиться розмовляти цією мовою.
Також перегляд телепередач і кінофільмів можна зарахувати до ряду аспек-
тів, за допомогою яких соціум впливає на мовлення учнів англійською мовою.
Отже, розглянувши аспекти впливу соціуму на мовлення учнів, ми дійшли 
висновків, що мова, як явище соціальне, існує у контексті взаємодії з суспіль-
ством. Тому вплив соціуму на мовлення учнів реалізується різними шляхами.
Соціолінгвістичний аспект є важливою і невід’ємною частиною під час ви-
вчення англійської мови. Формування соціолінгвістичної компетенції, тобто сис-
теми уявлень про реалії, традиції, національні звичаї країни, мова якої вивчаєть-
ся, передбачає вміння учнів адекватно вести та підтримувати міжкультурну кому-
нікацію з носієм мови.
Якщо вчителі вважають метою вивчення англійської мови у школі досягнен-
ня міжкультурної комунікації, то соціолінгвістичний аспект у навчанні не може 
бути проігнорований і повинен бути введений в навчання нарівні з граматичними 
і лексичними аспектами вивчення мови.
Мова – це соціальне явище, носієм якої є мовна особистість. Мова існує у 
контексті взаємодії з суспільством. Тому саме суспільство впливає на мовлення 
учнів найрізноманітнішими шляхами: від звичного нам оточення (куди ми відно-
симо батьків і близьких людей) до телепередач і соціальних мереж.
Отже, соціолінгвістичні принципи є невід’ємною частиною у вивченні ан-
глійської мови. Вони сприяють формуванню соціолінгвістичної компетенції, тоб-
то системи уявлень про реалії, традиції, національні звичаї країни, мова якої ви-
вчається, допомагає адекватно виразити і донести свої думки до партнера по спіл-
куванню, тим самим сприяючи повноцінній комунікації. 
Перспективи подальшого дослідження вбачаються нам у тому, щоб провести 
експериментальне дослідження соціолінгвістичних принципів на базі загальноос-
вітньої школи і розробити їх власну класифікацію.
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